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анализе кофеина в индивидуальном виде и в составе раз-
личных лекарственных средств.
Выводы. Использование результатов фундамен-
тальных экспериментальных кинетических исследо-
ваний для  разработки методик определения лекар-
ственных веществ является научно обоснованным
подходом, позволяющим тщательно изучить физи-
ко-химические процессы, протекающие в реакцион-
ной системе, и подобрать оптимальные условия для
определения изучаемых веществ в индивидуальном
виде и в составе многокомпонентных лекарственных
средств.
В докладе будут проиллюстрированы эксперимен-
тальные результаты исследований (рисунки, графи-
ки, таблицы).
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Введение. Гидрогелевые матрицы представляют со-
бой перекрестно-сшитые гидрофильные полимеры. Для
получения гидрогелей используется ионизирующее из-
лучение, обеспечивающее формирование трехмерной
полимерной сетки и стерильность готовой аппликаци-
онной лекарственной формы. Разработанные в РУП
"Белмедпрепараты" ранозаживляющие лекарственные
средства на основе радиационно-сшитых биологически
совместимых полимеров содержат антибиотик гентами-
цин и антисептик  мирамистин [1]. Благодаря наличию
трехмерной сетчатой структуры гидрогелевые матри-
цы обладают эластичностью, механической прочностью,
воздухопроницаемостью, сорбционными свойствами по
отношению к раневому экссудату.
Способность гидрогелей к набуханию в воде дает
возможность пролонгированного высвобождения пред-
варительно введенных лекарственных субстанций вслед-
ствие их постепенной диффузии через набухшие в воде
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поры гидрогеля.
Целью  настоящего исследования являлось изучение
влияния поглощенной дозы ионизирующего излучения
на степень набухания и степень высвобождения действу-
ющих веществ гидрогелевых полимерных матриц.
Материал и методы. Готовили водные растворы по-
лимеров c гентамицином и мирамистином. Гидрогели
перед облучением разливали в полипропиленовые под-
ложки толщиной слоя 3-4 мм, накрывали покровной
пленкой и запаивали в двойные полиэтиленовые паке-
ты. Радиационную обработку гидрогелей проводили на
электронном ускорителе УЭЛВ-10-10 ГНУ "ОИЭиЯИ-
Сосны" НАН РБ. Диапазон поглощенной дозы ионизи-
рующего излучения составлял от 10 до 45  кГр.
 Количественное определение мирамистина в гидро-
гелевых пластинах определяли с применением методи-
ки высокоэффективной жидкостной хроматографии [2].
Концентрацию гентамицина в гидрогелевых матрицах
Рисунок 1. Зависимость степени набухания от поглощенной дозы ионизи-рующего излучения (1-гидроге-
левые матрицы с мирамистином, 2 - гидрогелевые матрицы с гентамицином, 3 - гидрогелевые матрицы без
действующих веществ)
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определяли по биологической активности методом диф-
фузии в агар [3].
Результаты и обсуждение. Исследовано влияние по-
глощенной дозы излучения на степень набухания гидро-
гелевых матриц. Зависимость степени набухания выра-
жается типичной кривой, с увеличением поглощенной
дозы степень набухания гидрогелей уменьшается (рису-
нок 1). Максимальная степень набухания характерна для
гидрогелей, облученных дозой, эквивалентной 10 кГр,
минимальная - при дозе 40 кГр.
При разработке методики количественного опреде-
ления мирамистина была изучена зависимость количе-
ства извлеченного действующего вещества из полимер-
ных матриц от времени экстракции. Максимальный вы-
ход мирамистина из матрицы и установление концент-
рационного равновесия происходит при экстракции в
течение 3 часов [2]. Для полного высвобождения гента-
мицина сульфата из гидрогелевой матрицы необходимо
проведение экстракции в течение 5 часов.
Проведено изучение влияния поглощенной дозы
ионизирующего излучения на степень высвобождения
мирамистина и гентамицина из гидрогелевых матриц. Как
видно из представленной на рисунке 2 графической за-
висимости, более 95 % мирамистина высвобождается при
воздействии ионизирующего излучения дозой, эквива-
лентной и менее 28 кГр. Аналогичные результаты полу-
чены при анализе гидрогелевых матриц, содержащих ген-
тамицина сульфат.
На основании полученных результатов определена
оптимальная доза излучения, эквивалентная  25±2 кГр,
обеспечивающая гидроге-левым матрицам стерильность,
эластичность, необходимые сорбцион-ные свойства и спо-
собность к полному высвобождению действующих веществ.
Рисунок 2. Зависимость степени высвобождения действующих веществ гидрогелевых матриц от дозы
облучения
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Выводы/
1. С увеличением дозы ионизирующего излуче-
ния уменьшается степень набухания гидрогелевых
матриц. Достоверных различий зависимости степе-
ни набухания гидрогелей без действующих веществ,
с  мирамистином  и с гентамицином от поглощенной
дозы не установлено.
2. Установлена зависимость степени высвобождения
действующих веществ от  поглощенной дозы излучения.
Полное извлечение мирамистина и гентамицина проис-
ходит при дозе, эквивалентной и менее 28 кГр. Досто-
верных различий зависимости степени высвобождения
мирамистина и гентамицина от поглощенной дозы не
выявлено.
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